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　　In this pater, we have clarified what proper teaching programs are ; first, by making clear what 
their principles are when composing teaching programs, esp. for Technology, second, by analyzing 
good or bad examples of them. The principles are, for example, that they should be composed in 
considering systematic teaching plans and students’ mental or physical conditions and the class 
atmosphere, and what is more,  giving them varous and creative motivations in the “introduction.”
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（本稿の最後に載せた）指導案（図 1, 2, 3）が典型的な
ものだろう。しかしこれらについて簡単にコメントして
おく。
　この図１と２のように指導案作成は普通前段と後段と
に分けられる。前段で教える内容の意義や、この学習内
容が帰属する（大）単元内での位置づけ、そして生徒の
実態を書くのがふつうである。　
　また少なくとも（小）単元の時間ごとの学習内容を明
示し、当該授業を単元の学習体系全体の中に位置づける。
生徒の実態（「生徒について」）で習熟度など、操作が得
意な学生とそうでない学生の実態などを記し、その際生
じうる問題に対してその対策案を示すこともある。　こ
の指導案ではこの前段の最後に授業の「山」となるとこ
ろが「目標」として書かれてあり、これが後段の「評価
の観点」に結びついている。
　後段は実際の授業の進行を一目でわかるように、また
生徒の活動内容を、またこの場合には教師の側の働きか
けについても言及している。フローチャートで「学習の
流れ」が一目でわかるように書かれてある。また「評価・
留意点」では、この場合には、プレゼンテーションをど
のように利用するかが明記されている。授業全体の流れ
がわかるだけでなく、授業風景がある程度イメージでき
る指導案になっていると思う。評価、つまり大事な点を
教えた後に行う、教え方に対する評価については、出来
ればその方法を書くほうが望ましかった。例えば質疑応
答でもある程度生徒の理解度をチェックできる。
　模範的な指導案であるが、出来れば導入で問題意識を
惹起するような内容にしたほうがよかった。
　図の 3 は後段だけであるが、教育実習で実習生が学校
現場で作成した指導案である。いわゆる研究授業のそれ
であるが、導入部で一工夫ほしかった。例えばネットワー
ク上のトラブルとか Web 作成のよい例、悪い例などを
例示する、など、生徒の注意を喚起する内容のほうがよ
かったであろう。また「展開」中の「インターネットで
できる点」の要点をすぐ下に列挙しておくと、学習内容
が明確になるので追加すべきだった。
おわりに
　本稿の執筆は高橋が担当した。ただ執筆の際、もう一
人の執筆者、高田の授業ノートを参照し、指導案作成の
諸原則をこれをもとにまとめ上げた。
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図 1 指導案例（前段）
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図 2 指導案例（後段）
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図 3 指導案例（前段省略）
